



















The Formation of the Noble Identity in Burgundian Netherlands： 













　In the 15th century Netherlands under the rule of the Burgundian Dukes, urban elites tried to go up to the noble 
status by holdig high offices in the court and city council. Pieter Bladelin, a citizen of Bruges is one of the most 
brilliant cases of such person who could manage to promote himself in higher status in the Burgundian court and 
government.
　In this paper, we tried to follow his career in the city of Bruges and in the court of Burgundy. He constructed a 
castle and a small town of Middelburg in Flanders. By this way he could show and legitimize himself as a nobleman
（chcvalier）. His career and identity as the noble in Flanders shows an aspect of the important interaction between 
urban elites and the noble in the 15th century Flanders.
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院の「総収入役」（algemeen ontvanger van al de fi-




ルプル（Guibert de Ruple）のわずか 2名であったこ
とは、ブラーデリンの存在の重要性を示唆している12。
　1444年には、 ブルゴーニュの国家財政の収入役





に組織した金羊毛騎士団の収入役（receveur de l’ordre 
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